



The Carrier Dyeing on Polyester Fibres (11) 
The Effect of Carrier on the Diffusion of Dyes into Mylar Film 
Toru Shimizu， Shoichi Uno 
35 
We have studied on the diffusion of three disperse dyes into Mylar film from the finite 
dyebath with the carrier (0. P. P.) by the so called Cilindrically Rolled Film Method. 
The diffusion coefficients and the activation energies of diffusion of O. P. P. and dyes 
were measured and following resul ts were obtained. 
( 1) The diffusion coefficient of dye into Mylar film was shown to increase with 
increasing concentration of O. P. P. . The adsorption of carrier by Mylar film was increased 
with the amount of carrier in the dyebath. 
It may be postulated that the carrier molecule push into the interstices of the polyester 
fibre and reduces the intermolecular cross-linking force， and will facilitate diffusion of dyes 
into the fibre 
(2) In the high temperature dyeing， the addition of O. P. P. is fairly effective， but 
is inferior to the eHect of carrier used at lawer temperatures. 
If the logarithms of the diffusion coefficents at different temperatures are plotted against 
the reciprocals of the absolute temperatures， the points do not lie on a straight line， and 
the activation energy of diffusion is decreased with increasing temperature. 
This eHect may be attributed to the decrease in the adsorption of O. P. P. with increas-





























一 一ノC2Hs O~N ぐJ- N詰 N イ}-Nく C ， I ， Disperse Red 1 
、CZH40H
αぬ C，I， Disperse Blue 14 
ON=N念問。OH C，I， Disperse Orange 13 


























Fig，l High Temperature Dyeing Machine 









Dt/E2 = 0.1699 (1 - 0.5)1・872















キャリヤ処理時間 (C)l [キャリヤー | 拡散係数
ヤ hr i mol/g 105 I侵入層数:cm2jmin 107 




。。トデ-1ζー ン-4-H型!臼|吐 d• .L V. ~ 
(0. P. P. 20g/I， Sunlex 40gll，温度 1000C)
第2表 キャリヤーの拡散におよぼす温度の露響
処理時間l 処理条件 |拡散係数 lキャリヤ-
hr 札c度!?Fiキヤgy-lcm2/min川侵入居数
。:5lli40!iJ710l; 


































処理i~j\.度， Sunlex Iキャリヤー CCJl Iキャリヤー | 拡散係数
。c gjl I g/l I mol/g 105 I侵入層数!cmjmin 107 
120 20 2 2.5 4 1. 6 
8 14.3 7 4.5 
11 20 37. 5 12 12. 7 
(処理時間 0.5 hr) 
第4表 キャリヤーの拡散におよぼす分散剤濃度の影響
処理制度ISunlex Iキャリヤー CCJl Iキャリヤー | 拡散係数
。C I g/l ! g/l ! mol/g 105 !侵入層数Icm2jmin 107 
100 2 8.7 49.0 14 2.0 
10 庁 39.0 11 1.4 
140 "1 21. 35 0.43 
(処理時間 2 hr) 
第 5表染料の拡散におよぼす分散剤濃度の影響
¥¥¥Sunlex濃度





実験のみは他と異なり; 100 c. c. 
の染浴中に 0.4gを巻層したマイ
C. I. Disperse Red 1 I q~ J !_~?~(~ 1 ~?~ I 6~. ~ I 5~. ~ i 1~. ~ 
1";:< ~C -"_CLl D cm2/min 1010 8.3 I 8.5 I 7.0 
C I Disperse Blue 14l〔B〕11337135;;227
C. 1. Disperse Or山川〔B〕1 l5fi|42;[32i 
ラーを入れて 1000C，48 hrの染 I CPJ1: マイラ一節1層の染料濃度 D 拡散係数1
l 染色条件 j 









第6表 キャリヤ一存在下で C.1. Disperse Blue 14の拡散に
およぼす分散剤濃度の影響
分散剤聞の相互作用と考 土石~*1地時間¥Sunlex~!I 0 2 1 4 : 10 20 40 
えるよりも，むしろBird _gII V'--l h~_ 1ー ¥ 




4 6 1 (!.? J 1 I - 1 ~~. 1 I ~? 3 i ~!. 0 I 2~. ~ I 
け i ー I15 I 14 i 11 5. 7 ! 
202l 〔D〕l|-l-l-113911511150
I D ー--182 17o ! 49 





ポリエステJレ繊維のキャリヤー染色について (第2報) 39 
ができるo 第7表 C.1. Disperse Red 1の拡散におよぼす
キャリヤー濃度の影響
キャリヤー濃度が染着量および染料の 一一一一 c-----;----~-----，-------一¥¥キャリヤー濃度
拡散におよぼす影響は第7および第8表 g/l I 0 I 1 I 4 I 8 i 12 20 
~一一1---1
に示す。第 l層の染着量 (DJlはキャリ ーー "1 I"¥=: ! ， ^ r I . ~ 1':" I n; n ! 0 1') . I nn i) I 
CDJl mol/g 105 10.6114.5121.2 i 23.1122.3 121.2 
ヤー濃度とともに増加するが，100
0
Cの D cm2/min 109 0.75 1 1. 5 1 3.8 1 7.5 115.0 I 29 
キャリヤー濃度 20gr/lおよび 1200Cの Dの増加率 11 I 2. 0 I 5. 1 I 10 I 20 I 38 
8 gr/l以上では逆に減少が見られる O こ (染料濃度 2.7g/l，Sunlex 40 g/l，温度 1000C，時間 8hr) 
れは侵入距離が大きくなりマイラー全体への染着量が増加したため，染浴中の染料濃度が減少し生




800C i (DJl m仇 10512作 I4. 60 113. 8 118. 5 1 21.8 1 23.0 ヤー濃度の増加によって著しく大
I D cm2/min 109 10.042! O. 054 i O. 15 ! 0.64 I 1. 7 I 4.6 
(36hr)! D の増加率 1-13 I 3.6 15 I 40m きくなる乙とが認められる。そし
-~----------ト てその増加率は 1000C の実験結
1000C 1 CDJ} mol/g 105112.9117.11瓜 1i肌 71 20.8 1 18.8 
I -:.: I -~ . ~ 1 -~.: i -~ ~ I -~~ - I 果によると 2種の染料とも等しく
I D cm2/min 109 1 1. 1 I 1. 9 1 5.3! 11 1 23 I 
(砧r) D の増加率 1 I 1. 7 I 4. 8 I 10 I 21 I 40 また Orange13について行なっ
1-~--=--'-.---------=--=-I-::'_ ~ 1 ::"-:-1:均一寸一一丁 一丁ー た結果も大体類似している口さら
120 oC I [DJl moljg 105 I 25.8 I 27.3 I 28.1 I乙D.b125.υ|μ.0 
D cm/min 108 I 2. 2! 2. 6 1 4.8 I 7.9! 12 1 23 に第8表にみられる如く，染色温
(3hr) j D の増加率 1 i 12 I 2.2! 3.6 5.5 I 10 度が低いほどキャリヤーの増加に









拡散の活性化エネ川ーは染料繊 キャリヤー濃度 g/li o I 1 I 4 
維聞の結合および繊維鎖一繊維鎖間の 1 .. I 
EIOO-120 Kcal/mol 44 I 38 I 32 
結合に打ち勝って染料が拡散するに要 ." I An i 
























1 ) 分散剤の添加によって染料の拡散係数は減少する O これは分散剤と染料聞の相互作用より
も，分散剤とキャリヤー閣の相互作用によって起り，キャリヤーのマイラーへの吸着量および拡散
係数が減少するためである D
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